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Esperamos possibilitar que a produção científica brasileira em Ci-
ências Empresariais seja publicada em uma excelente publicação, 
sendo a Maringá Management uma das pioneiras, principalmente 
pelo seu objetivo principal de disseminar estes artigos, utilizando 
os recursos mais atuais na Internet, indicados principalmente pelo 
IBICT - Instituto Brasileiro de Informação em Ciência e Tecnologia. 
Utilizamos o sistema SEER, que é uma tradução do sistema OJS 
– Open Journal Systems, que utiliza tecnologia da informação para 
a distribuição destes artigos aos principais sites de pesquisa da In-
ternet e também indexadores de publicações livres.
Como destaque, temos a informar que a Maringá Management 
está indicada nos seguintes portais e indexadores: 
PKP – Public Knowledge Project  (University of British Columbia - 
Canadá) - indexador
http://pkp.sfu.ca  
OAISTER (University of Michigan - USA) – indexador e repositório 
http://oaister.umdl.umich.edu/o/oaister/     
Portal de Acesso Livre à Informação Científica (IBICT – Instituto 
Brasileiro de Informação em Ciência e Tecnologia – Ministério da 
Ciência e Tecnologia - Brasil) - portal 
http://www.ibict.br/openaccess/  
Portal Livre (CNEN – Conselho Nacional de Energia Nuclear - Mi-
nistério da Ciência e Tecnologia - Brasil) - portal    
 
http://livre.cnen.gov.br
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